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ПІГМЕНТОВАНІ УРАЛКІДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ  
ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ 
 
Розроблена система уралкідних пігментованих матеріалів: грунт-емалі, емалі та грунтівки з про-
гнозованим комплексом захисних, фізико-хімічних, механічних, технологічних та декоративних 
властивостей для швидкого тверднення на металевих поверхнях на основі синтезованих уралкід-
них лаків. Проведені прискорені кліматичні випробування та визначений термін придатності пок-
риттів. 
 
The system of uralcyd pigmented materials was work out: primer – enamel and enamel with assignement 
complex of defender physical – chemistry, technological and decorative property for the fast solided on 
metallic coatings. Materials was work out from uralkyd warnishes.The speed up climatic test was work 
out and determined the dates exploitation of coatings. 
 
Для української лакофарбової промисловості актуальними є питання за-
безпечення ресурсозбереження та скорочення енергоспоживання. Шляхами 
вирішення цих питань є запровадження технологій по використанню вторин-
ної сировини для модифікації лакофарбових матеріалів [1] та розробка лако-
фарбових матеріалів, що здатні до тверднення при низьких температурах [2]. 
Традиційно для швидкого тверднення лакофарбових покриттів використову-
ють пігментовані матеріали на основі відносно недорогих розчинів полімері-
заційних смол: нітроцелюлозних та перхлорвінілових [3]. До недоліків таких 
матеріалів слід віднести низький вміст нелетких речовин [4], що у зв’язку з 
останніми Директивами Европейської Ради вимагає віднесення матеріалів з 
високим вмістом органічних розчинників до категорії шкідливих для довкіл-
ля [5]. Підвищення вмісту нелетких речовин досягають шляхом модифікації 
нітроцелюлозних та перхлорвінілових матеріалів алкідними смолами [3].  
Час тверднення алкідів до ступеня 3 при температурі 20 ± 2 °С складає  
12 – 24 години [4], що, безумовно, не дозволяє віднести їх до матеріалів, що 
швидко тверднуть. Прискорення тверднення покриттів можливе унаслідок 
заміни частини фталевого ангідрида у складі алкідних смол на діізоцианати 
та отримання уралкідних олігомерів [6]. Модифікація уралкідної основи від-
ходами поліетилентерефталата дозволяє не тільки знизити собівартість про-
дукції, а й розширити шляхи утилізації вторинного поліетилентерефталату 
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при збереженні комплекса експлуатаційних властивостей модифікованих ма-
теріалів та покриттів на їх основі. 
 
Експериментальні результати та їх аналіз. З метою створення пігмен-
тованих уралкідних матеріалів зі скороченним часом тверднення та одночас-
ним покращенням плівкотвірних властивостей алкідних лакофарбних матері-
алів розроблені рецептури [6], відпрацьована технологія виробництва та ви-
значені фізико-хімічні та фізико-механічні й технологічні властивості одер-
жаних матеріалів, що наведені у таблиці. Усі випробування проведені у від-
повідності до ТУ У 24.3-00204234-007-2004. 
 
Таблиця 




















1 2 3 4 5 6 
1. Колір покриття 
Повинен бути у межах припустимих відхи-
лень від еталонних зразків кольору 
2. Зовнішній вигляд покриття 
Після висихання плівка повинна бути 
однорідною, без механічних включень 
3. Умовна в'язкість за віскозиметром  
ВЗ-246 з діаметром сопла 4мм при 












4. Масова частка нелетких речовин %,  
не менше 62±2 
37 58±4 59±4 75 
5. Ступінь перетиру, мкм, не більше 30 30 20 20 90 
6. Укривність в перерахунку на суху 
плівку г/м², не більше 
100 100 100 - - 
7. Час висихання при температурі 
(20±2)°С, год, не більше  
 
1,5 0,5 3 1,0 
1 
 
 8. Твердість плівки по маятниковому 
приладу М-3, умовні одиниці, не менше 
по приладу ТМЛ (маятник Б), умовні 
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 9. Міцність плівки при ударі по приладу 













 10. Еластичність плівки при згинанні,  
мм, не більше 
 
1 1 1 1 
100 
 
11. Адгезія, бали, не більше 1 1 1 1 - 
12. Стійкість плівки до статичної дії 
мінерального мастила при температурі 











13. Стійкість плівки до статичної дії  












14. Стійкість плівки до дії 3 % розчина 
хлористого натра, діб, не менше 








16. Стікання шпатлівки з вертикальної 
поверхні 
- - - - 
Не стікає 
 
17. Пенетрація при температурі  
(25 ± 0.5)°С, 0,1мм 
- - - - 250-350 
 
Показано, що використання грунт-емалей з товщиною одного шару пок-
риття 40 – 45 мкм замість існуючих систем покриттів, наприклад, на основі 
грунтівки ГФ-021 або ГФ-0119 та емалі ХВ-16 або ПФ-115 технологіно ви-
правдано та економічно доцільно.  
Використання грунт-емалей дозволяє не тільки забезпечити антикоро-
зійний захист металу, але й надати виробам необхідні декоративні властивос-
ті, тому що грунт-емалі мають широкий спектр кольорів і ступенів блиску. 
Для захисно-декоративного фарбування металевих виробів розроблені емалі і 
грунт-емалі з молотковим ефектом. Для випадків фарбування металевих по-
верхонь, що пошкоджені іржею, були розроблені грунтівка УРФ-0101 та 
грунт-емаль УРФ-1101 з перетворювачем іржі «Феррокор».  
Грунт–емалі, емалі та грунтівки не потребують проведення додаткових 
операцій на стадії підготовки поверхні, крім знежирення. Розроблені матері-
али малотоксичні, тому що у їх складі відсутні токсичні хром- та цинквмісні 
пігменти [5], а у якості розчинника використаний уайт-спірит. 
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Грунтівки, емалі та грунт-емалі наносять на поверхні найбільш пошире-
ними для індустріальних лакофарбових матеріалів методами безповітряного 
розпилення та пневморозпилення. 
За даними прискоренних кліматичних випробувань уралкідні грунт-
емалі в умовах помірного та холодного клімату зберігають захисні властиво-
сті на протязі 8 – 10 років, а в умовах тропічного клімату – 3-х років. 
Отримані грунт-емалі, грунтівки та емалі різних кольорів були рекомен-
довані та використані для фарбування пересувного складу залізничного та 
наземного міського транспорту, вагонів метрополітену, дорожньої та сільсь-
когосподарської техніки та інших об’єктів у випадках, коли окрім атмосфе-
ростійкості вимагається висока твердість, зносостійкість покриттів до дії та-
ких агресивних середовищ, як миючі засоби, палива, мінеральні мастила, ро-
зчини солей, кислі та лужні грунти.  
 
Висновки.Таким чином, розроблені уралкідні лакофарбові матеріали та 
оптимальні комплексні системи уралкідних лакофарбових покриттів, що вра-
ховують умови фарбування, метод нанесення, тип поверхні, що фарбується, 
підготовку поверхні перед фарбуванням, кліматичні умови експлуатації. 
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